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2008 年国际金融危机以来，美国著名马克思
主义经济学家大卫·科茨 ( David M． Kotz) 作为
“积 累 的 社 会 结 构 理 论”( Social Structure of










* 本文系 2018 年度国家留学基金委青年骨干教师出国研修项
目“现代金融垄断资本主义”( 项目编号: 20183103 ) 和中央高
校基本科研业务费项目“世界社会主义运动的历史经验与当





经济 学 在 当 代 的 发 展。1994 年，科 茨 与 特 伦
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斯·麦 克 唐 纳 ( Terrence McDonough ) 、迈 克
尔·赖希( Michael Ｒeich) 在《积累的社会结构: 发
展与危机的政治经济学》( The Social Structure of
Accumulation: Political Economy of Development and
Crisis) 一书中，对 SSA 学派的理论观点作了全面
的介绍。2010 年，以上学者又出版了《当代资本
主义及其危机: 21 世纪积累的社会结构理论》
( Contemporary Capitalism and Its Crises: Social
Structure of Accumulation Theory for the 21st
Century) 一书，进一步对 20 世纪 40 年代“管制资
本主义”( Ｒegulated Capitalism) 到 21 世纪初“新
自由主义资本主义”的运动动态和制度变迁进行
跟踪研究。在 2015 年出版的《新自由主义的兴












































( The Business Ｒoundtable ) 和 以 企 业 研 究 所
( American Enterprise Institute) 、传统基金会 ( The
Heritage Foundation ) 、胡 佛 研 究 所 ( The Hoover
Institution) 为代表的美国智库纷纷转向支持新自
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特·曼德尔 ( Ernest Mandel ) 提出“晚期资本主
义”理论，揭示了二战后“资本的基本运动规律和
内在矛盾”的特征。美国垄断资本学派的主要代
表保罗·斯威齐( Paul Sweezy) 、哈里·马格多夫
( Harry Magdoff) 探讨了资本主义的生产停滞趋势
和金融资本扩张趋势的双重特征以及内在联系。
20 世纪 90 年代后，约翰·贝拉米·福斯特( John
Bellamy Foster) 提出”垄断金融资本“理论，认为
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动”概念，目的是要表达资本主义经济的长期快
速增长和长期停滞的交替，而不是要表达某种周
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